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Al l legarel otofio 
Año n u e v o , s i e m -
lü i iaturaleziaos dice 
Todo germina un perío. ' 
esws^'3^^ de vida. Ha caí 
íode Inaespi?» dorada al itn-
í"1'"1/brazo y de la máquina; 
P"150 frutos de los árboles 
Aíer0e„ estos dias los frutos de 
v con la ú tima hoja del 
Í « 'y del chopo, cae al suelo la 
*' hnii del calendario que 
" i , vida campesina. 
n|e fiT más, una cosecha más. 
i esamen, el epilogo, el ba-
S edetodounafiode trab 30S. 
QUIETO ANIVERSARIO 
DEL SEÑOR 
A G E N T E D E NEGOCIOS 
Falleció en Terael el 26 de septiembre de 1926 
R. I . P. 
En sufragio de su alma se celebrarán misas en la iglesia 
de Santiago de ocho a doce, mañana 26. 




u señora y bellít 
breve estancia 
cielos de Mora: 
1̂ con su esposa 
Dolores Padilla 
m el correo pa-
lero de Montes 
,ez. 
punto, don)o-
strado de esta 
as entre nos-
•a Bronchaieŝ  
quel Gran Ho-
llester Petit, 













aeafaaes. Es,el final, pero no un 
LdefiQitivo;eselfinalde una 
^pana, que se n fie ja en os 
campos pelados, en los arboles 
desnudos, en el labriego reposa-
do,quieto, por unos días, cobran-
do'ánimos para reanudarla lu-
cha, que lucha es su trajín cons 
tante con la yunta y con la aza da 
enlasiembra y en la barbechera. . 
Sus hijos don Teodoro, doña María y don Ju^n; hija po-
lítica de ña Vicenta Ruiz; nietas y demás familia su-
plican la asistencia a alguno de dichos actos. 
TM Excmo. e limo, señor obispo de la diócesis Jm concedido indúlgemelas en 
forma acostumbrada. 
con . la organiza-
laescarda y en la recolección. ciÓQ sindicalí qUe dará a las cía 
íOtofio!... E l calendario del la ses agrarias una gran fuerza so 
para 
el desenvolvimiento de nuestras 
briego ha dejado caer al suelo su ci con la izacióQ coo 
«na hoja la que guardaba en tiva> que defenderá Duestros pro 
sadorso todas las esperanzaste ductos en los mercados y nos fa 
as ilusiones del campesino. cilitará medios 
ecot ómicos 
Y el campesino la na leído con 
avidez... Es 'a hoja del balance... , 
labranzas; con la 
mutualista, que nos proporciona-
rá las ventajas de la ayuda recí-
proca. 
Y al quitar la última hoja del 
calendario campesino, hallaremc s 
' un balance mucho más satisfacto 
I rio que este año y, en lugar de la 
Terrible balance el del labr dor
falta de lluvias, lluvias excesi-
vas, hielos extremados, pedris 
.. Crisis en los mercados de 
trigos; crisis en Jos de aceite, y 
crisis en los piensos y en los vi-
M s y e n las frutas... «CWs/s». En 
la última hoja del calendario ru 
ral se destaca esta palabra con antes aludida charada, encontra-
aaleflcio de título de charada. Es iremoS esta moralf J': /He aquí lo 
Acharada final. La solución, al 
siguientes Pero como es la 
5tonahoja, el día siguiente será 
elaño venidero. 
Reptará nuestro buen labrie-
^ a solución de la charada antes 
j . ' ~ a i-i Lt 
l2!r!a en la hoja siguiente?. •udablem 
son 
el labrad 
ente, la acertará por-
ya muchos los años que 
'or viene sufriendo la de-
c í a s 
^ de tan desfavorable ba 
SoseVJ08 a ñ o s y ^ s desen 
gjnseftan mucho. Estamos 
idos: 
Reglan^0 
lUel Sáez " 
ga-
se-
^ol rA:'; que el agricultor espa-
^Cur h0ja del calen 
serenam ^ la mano» pensará 
^IaPrmeycomPrendiendo to 









^coCn'Sreapresteala n ^ v a lu-






r ^ i o n a ^ 3 a l a 0r&a°^ación 
5ra.diner: q ^ l e facilitarácul. 
N s V f l ^ nuevo» hembras 
Ssemilia.mOSaarrojaral surco 
^ a a l i ? U e n o s d a r á n l a ^ e v a 
^ ^ u e t f f Cuand0 se acer-
^ n o S f l f 0toño- Va^os a 
a la nueva lucha con 
que se consigue con la organiza 
ción profesional. > 
EL DUENDE RURAL. 
Se encuentra el represen-
tante de la SASTEEEIA 
IBAÑEZ, de Madrid (Fuen 
carral, 51, duplicado), con 
variado surtido de abrigos 
y trajes para la próxima es-
tación a precio^ verdadera-
te económicos; hospedándo-
se en el AKAGON HOTEL, 
donde tendrá el gusto de re-
cibir a sus distinguidos clien-
tes. 
líllíÉílM 
Biblioteca de ía Dipu-
tación provincial 
D e s d e e l p r i m e r o de octu-
bre y a l a s h o r a s de cos tum-
bre , e s t a r á , de nuevo, ab i er -
ta a l p ú b l i c o Ta s a l a de l ec -
tura de esta Bib l io teca . 
U n a r e c t i f i c a c i ó n 
d e l s e ñ o r A l b a 
En el periódico <E1 Sol> se ha 
publicado la siguiente rectifica-
ción; 
Persona de la absoluta intimi-
dad de don Santiago Alba ha re-
cibido un despacho de éste, en el 
que le dice que la información 
relativa al s tñor Villanueva y a 
él es absolutamente falsa. 
Esta información, que publicó 
<La Rioja> y reprodujimos nos-
otros ayer, censtaba üe dos par-
tes. En la primera se decía que 
20 ex ministros liberales han ofre-
cido su coLCurso al señor Alba 
para formar Gobierno liberal. En 
la segunda, que el señor Alba im-
ponía como condición que la jefa-
tura del partido recayese en el 
stñor Villanueva. La rectificación 
parece que no alcanza más que a 
esta segunda parte, por la que se 
atribuía al señor Alba un gesto de 
renunciamiento relativo, que, por 
lo visto, estaba muy lejos de sen-
tir. 
! 
No d e s c u i d é i s la des in-
f e c c i ó n del trigo y d e m á s 
semil las de s i e m b r a p a r a 
evitar el t i z ó n . E n c o n t r a -
r é i s productos en abun-
d a n c i a y de g a r a n t í a en la 
\ m m de Main Blasco 
T E R U E L 
DIPUTACION 
l e s i ó n de la Permanente 
Esta mañana, bajo la presiden-
cía de don Jesús Marina y con 
asistencia de los señores Feced, 
Vicente, González y Monforte ha 
celebrado sesión ordinaria la Co-
misión provincial. 
Adop tó los acuerdos siguientes: 
El ingreso en la Casa de Bene-
ficencia, en concepto de acogidos, 
de Fernanda Alijarde, de Lecha-
go, y Asunción Juan y Santos 
García, de Ojos Negros. 
Idem ídem en el Manicomio de 
Fidel Aleono, de Mosqueruela. 
El traslado desde el manicomio 
de Valencia al de esta capital de 
la demente Concepción Arévalo-
de Cedrillas. 
La reclusión definitiva de Ra-
món Francisco Afortunado Royo, 
de Valderrobres, y Tomás Arba-
jes, de La Portellada. 
Autorizar al señor delegado de 
la Casa provincial de Beneficen-
cia para que adquiera diversos 
artículos con destino al citado 
establecimiento. 
Aprobar las cuentas que de ba-
gajes presentan diferentes Ayun-
tamientos de la provincia. 
Idem la nómina de indemniza-
ción al señor jefe de Obras Públi-
cas por la inspección de caminos 
vecinales. 
Idem las cuentas del replanteo 
del camino vecinal de Cascante a 
Vil le l . 
Idem el presupuesto de la toma 
de datos en el campo del proyecto 
reiormado del camino Cascante-
V i l l e l 
• Idem las cuentas para la recep-
ción del camino de Celadas a la 
carretera de Zaragoza a Teruel. 
Y por último, aprobar los gas-
tos aproximados para la conser-
vación de caminos vecinales du-
rante el próximo mes de octubre. 
L o s f a í l c r e s M E R C U R I O , 
S a n F r a n c i s c o 40 , cuentan 
n c o p e r s o n a l c o m p e t e n t í s i m o . 
A y u n t a m i e n t o 
La Alcaldía ha publicado un 
edicto haciendo saber que como 
no se ha formulado reclamación 
alguna contra el acuerdo del Ple-
no, se anuncia para dentro de 20 
días la subasta para el nuevo con-
trato del servicio de limpieza pú-
blica, que se celebrará bajo el t i -
do de tasación de 11.500 pesetos a 
la baja. 
Mañana celebrará sesión ordi-
naria la Comisión Permanente. 
DESDE CALANDA 
L A S P R O X I M A S 
F E R I A S 
Durante los días 29 y 30 de este 
mes y el 1.° de octubre se cele-
brarán las renombradas ferias de 
ganado que tradicionalmente tie-
nen lugar por los días de San 
Miguel. 
La Comisión ha confeccionado 
un atrayente programa de feste-
jos para tales días, consistentes 
en bailes públicos y de sociedad, 
funciones teatrales y otros núme-
ros que se darán a conocer opor-
tunamente. 
A los ganaderos se les propor-
cionará pastos y albergues gra-
tuitos para sus rebaños y todo 
género de facilidades en las cues-
tiones inherentes a los feriantes. 
Dado el ambiente propicio que 
reina en la comarca auguramos 
para el año actual un éxito cre-
ciente a estas importantes ferias. 
LAS FIESTAS 
DEL PILAR : : 
También se halla confecciona-
do el programa de nuestras popu-
lares fiestas, habiendo incluido 
números tan atractivps como las 
dos novilladas en las que actua-
rán Paco Cester, el novillero de 
los éxitos, y el valiente Boned en 
la del día 13 y los Charlots en la 
del 14. 
Prometemos a nuestros lectores 
la publicación del pro grama inte-
gro tan pronto nos "lo entregue ía 
Comisión, pues tengo la seguri-
dad de que ha de interesarles a 
muchos de ellos. 
EL TIEMPO :: 
Todavía disfrutamos de una 
elevada temperatura. Sin duda,, 
el verano llegó con un poco de 
retraso, pero quiso no pasar des-
apercibido, demostrando que si-
gue ocupando el lugar que le co-
rresponde entre las estaciones cli-
matológicas. 
AGRÍCOLAS : 
La cosecha de la oliva en pers-
pectiva no va a ser tan numerosa 
como las anteriores, quizá por el 
daño causado cuando las pedrea-
das de comienzos de verano. 
Tampoco los demás frutos de la 
huerta presentan tan buen aspec-
to como en años anteriores. 
EL CORRESPONSAL. 
GOBIERNO CIVIL 
La Junta provincial de Benefi-
cencia celebrará sesión mañana, 
a las siete de la tarde, en este Go-
bierno civil. 
Ha sido aprobado el Regla-
mento de la Sociedad de baile L a 
Alegría, de Villarquemado. 
M A Ñ 
R E V I S T A D E 
P E R I O D I C O S 
E L SOCIALISTA 
A c e r c a de las e lecciones 
. . . <L i Epoca» y con ello los pe-
riódicos retrógrados, aunque al-
gunos se llamen liberales, tan 
•contenta con que las elecciones 
parlamentarias se efectúen antes 
que las municipales y provincia-
les. Con ello se seguirá la farsa 
tradicional y se pretenderá volver 
a las andadas de aquellos tiempos 
tuberculosos que preceaieron a la 
dictadura. Pero la conciencia po 
pular se hi alumbrado bastante 
de entonces acá y no es posible 
•que se acomode a aquel estado de 
cosas. Por lo cual, si no halla via 
libre a sus justas aspiraciones; si 
se ve enredada en las mismas ar-
E n pr imero de octubre se t r a s l a d a r á de la 
RONDA D E A M B E L E S , 3 y 4; donde i n s t a l a r á taller de 
s a l ó n de e x p D s i c i ó i de las acreditadas marcas 
P L A Z A D E L SEMINA 
RIO, 6, a la  V 
reparac iones , g a r a g e y 
F I A T -
C o n recambio completo y estok de n e u m á t i c o s . 
Teléfono 22-A — Teruel 
H U D S O N - E S S E X Doi| 
de muchedumbre bulliciosa, en 
que contrastan la palidez de la 
meseta y el atezado veranieg-i de 
los que pudieron escapar unas se-
manas o unos meses, que este Ma • 
ga a buscar graciosísimos argu 
mentos. 
''Para justificar que la enseñan 
za esté hoy en manos de los ele 
mentos izquierdistas y de las ins-
timañas y corruptelas pretéritas tituciones laicas, recuerda lo de- drid, al parecer tan populoso y 
sin posibilidad legal de obrar con voto que es el señor Torme y sus tan apretado, puede hacerle la 
desembaraza, es natural, es justo ¡supuestas inclinaciones derechis- competencia a un desierto, 
y hasta obligatorio que no tolere tas. No, lector, no es por ahí. No 
más cortapisas ni burlas e impon-1 Lo que le pasa, en suma, al se -; miramos a ningún salón de sesio-
na su voluntad por la fuerza, ya ñor Tormo, según se deduce de la nes, mudo y solitario hasta que 
que le son cerradas las puertas defensa de <El Sol», es que al lie- Dios quiera. Miramos a esos do-
del Derecho. . gar al Ministerio se ha encontra-
— j do con que toda la gente de valía 
L A NACION est^ en las izquierdas, y a ese sec-
' _ _ tor han tenido que ir a parar to-
Y no se h a b í a enterado dos los nombramientos. 
La defensa calurosa que <El ¡La rabia que le habrá dado a 
Sol>,en su calidad de fl imante don Elias haberse pasado tantos 
•órgano oficioso, hac? hoy del se-
ñor Tormo y de su obra, que el 
fervoroso colega cree maltratados 
por <E1 Debats>, es de lo más pin 
toresco que se pude imaginar. 
La falta de costumbre—pues 
aunque «El S ̂  ha pretendido ser 
ministerial varias veces, nadie le 
¡ha hecho caso hasta hoy—le obli-
ce mil cuartos por alquilar que 
tiene Madrid, según nos declaran 
los enterados. Se dice pronto: do-
ce mil viviendas disponibles, la 
mayoría de los cuiles no están, 
naturalmente en la Puerta del Sol 
pero todas encerradas en los mu 
¿ños en las filas de los que no sir-
ven para nada! 
Y sin enterarse. 
LA. VOZ 
E n Madr id h a y un desierto 
Nadie diría al ver Madrid en 
estos finales de septiembre, lleno 
^ ^ 
-'tv ' iV S l \ 
Camión CHEVROLET reformado 
I P a r a D O S t o n e l a d a s 
1 
i a • 
m 
s 
Entre las muchas mejoras inírodu-
cidas cuenta conNUEVOSFRENOS, 
NUEVO EMBRAGUE, P U E N T E 
TRASERO MAS REFORZADO y 
dispuesto para RUEDAS GEMELAS. 
Semiejes traseros MAS REFORZA-
DOS y de MAYOR DIÁMETRO. 
Chassis REFORZADO, RUEDAS 
DE DISCO CON ARO etc., etc. 
Pueden entregarse con ruedas sen-
cillas o GEMELAS a gusto del com-
prador. 
E l c a m i ó n con r u e d a s senci l las vale 
11.285 p e s e t a s 
m Sol ic i te detalles a l conces ionar io 
w 
a 
¡ J o s é María Morera 
Alejandre 4, A L C A Ñ I Z . - P l a z a de 
- Carlos Casíel. 5.—TERUEL. -
^ ¡ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • -B- fc .BBBBBIBBBl ia | |B l lB |BM|BB 
drid, si Madrid tuviese muros. 
EL LIBERAL 
L a s concentrac iones del 
C a n t á b r i c o 
Como habíamos previsto, antes 
de terminar las imperiosas vaca-
ciones del estío se han producido 
las concentraciones de que habla-
j mos en otros editoriales. De la 
: que más se murmura es de la l i -
; beral democrática; esto es, de la 
I que forman los constitucionalis 
' tas. Descartada la solución Alba, 
! se insiste en la posibilidad de un 
Gabinete concentrado, presidido 
por don Miguel Villanueva, con 
! la colaboración de los reformistas 
y con el concurso personal del ex 
ministro de Estado del último 
Gobierno constitucional, que aca-
ba de llegar, como turista, a ,3an 
Sebastián. 
I Ignoramos si se ha tendido o no 
a estos elementos algún cable; 
: pero estamos seguros de que esos 
cables, en estas circunstancias, 
son de alta tensión, y corren el 
• peligro de electrocutarse los que 
i a ellos se acolan. Después de los 
discursos pronunciados en la Zar-
zuela y en la Comedia por don 
José Sánchez Guerra y por don 
Melquíades Alvarez, los constitu-
cionalistas no pueden gobernar si 
no es en uno de estos dos casos: o 
formando un Gobierno provisio-
nal para hacer las elecciones ex-
traordinarias, que deben preceder 
a las Cortes constituyentes, o co-
mo consecuencia de un pronun-
ciamiento parlamentario en las 
primeras ordinarias que se re-
unan. En ningún caso como re-
sultado de unas consultas o de 
unas conferencias que decidan a 
favor de ellos la regia prerroga-
tiva. 
A B C 
Hitler y el fasc i smo 
El órgano oficial del partido 
fascista italiano, Foglio d'Ordim, 
publica un interesante comenta-
rio acerca del resultado de las 
elecciones alemanas, cía polariza-
ción dé los espíritus», o sea «la 
radicalización» de la política, que 
ha reducido al centro a «un grupo 
de partidos sin potencia ni porve-
nir», Foglio d'Ordini atribuye 
«significación extraordinaria» al 
auge de los extremos y reconoce 
el talento organizador y agitador 
de Hitler. 
El comentario lleva el título de 
E l siglo X X contra el siglo X I X , 
y afirma que «las generaciones de 
nuestro siglo están f iscinadas por 
los dos únicos sistemas políticos 
que txisten, el fascismo y el bol-
chevismo». <L i alternativa—aña-
de—se perfila en el horizonte con 
un relieve cada vez más neto y 
dramático. Las elecciones del 14 
' de septiembre, que se han des-
arrollado bajo el signo de Hitler, 
lo confirman. Alemania está en 
sazón de escoger, y en la espera 
ha mostrado su rostro atormenta-
do, pero firme, y su espíritu pi o-
fundo e indomable.» 
EL DEBATE 
F a l t a s de s a n c i ó n 
La real orden de Instrucción 
pública aparecida en la «Gaceta» 
de ayer, toca un aspecto de la v i -
da universitaria, del" que hace 
diez años vienen ocupándose ce-
losa y respetuosamente los estu-
diantes católicos. 
Con sorpresa vemos en el mis-
mo texto legal que comentamos, 
el grado de abandono a que en 
este punto hahi 
cionesacadétt iCasS>s 
Podíamos Dr ' 
tiene n o g > M 
mstro de tamaaa ' el ^o, ' 
^s?¿Quéraedid;sS ' ^ , 
esos ca tedrá t ico^ t0t,,< 
diamos esperar de la eDOii 
i señor Tormo qu. un """8«« 
sadosenia Co^ft 
escándalos a c a d é m i J ^ t 6 ^ ' 
a r e n a n seguido a0'^S 5 ^ ^ ' 
que en adelante - ^ -^10 1 
aplicar. sa hab nag 
Jua 
t 0 E X T 
que jstió í 




licores de las umi mw 
APERITIVOS 
V e r m o u t s de varias clases. Pataj 
f r i ta s . C e r v e z a a granel. Vinoŝ  
ne rosos de mesa y corrientes, 
San Juan 65.-Teruel. 
canción 








¡uan G a r c i 
fióla, obligí 
cierto de d 
cielo de es 
Cuando o 
eso sí—a l 
mos en 1( 
-ellos y to 
que4 ganar: 
se dedicar 
a l a 
g é n e : 
so se h a 
teniente 
t e s e s p a ñ o 
ópera i tal i í 
en buen uso, proccdeníesl comp 
. . j Mfí de Que, l ie 
cambios, a miiad de 
pudiendo resultar graíuil a 
por medio de combinaci q a e l o m e j 
que se explicará en el de <variet 
b l ec imien ío de Benjai 





Ultimo modelo del camión 
F O R D , D O S TONEL-ADAí? 
17 (ala* 
1«"», 
noei g r a i 
números 
clones y 
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cuanto ca 
d u d ó l o ce 







ver i sm 
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gustó e x t r 
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^ n t e q ü í 
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S " b ' ü b ; i c o plegante, gente 
3 65.-Teruei 
18 rawes man 
ïRITIVOS 
arias clases, 
i a granel. Vinos 
«esa y corrientes, 
n 65.--Teruel. 
-e fué la 
tfgtro del Príncipe en 
„ una fiesta a la que 
ó 1 
v i s n ó el sm oking para asistir 
fante den Jaime asís-que jeila. E l i n 
t a m b i é n 3 l concierto. 
Revenga, encantadora 
cantó tres trozos de ópe-
ra italiana: Tosca, Bodas de Fíga 
v Manon, 




miíad de m 
esulíar graíuif 
de combinaci 
cará en el M 




A D A S 
ca 
de Puccini, y una 
S e c o r t e clásico. Artista de 
talego, en. posesión de una 
^ deliciosa, nes dió lo mejor 
.¡el concierto, la parte sena, en 
Kauése mostró como es, todo lo 
"artistaque es. Y luego de haber 
cantando el dúo del cuadro del 
^ primer acto de Tosca, Matilde y 
uan García, llególa parte espa-
I ¿ola, obligada ahora en todo con-
I cierto de divos que brillan en el 
cielo de ese arte en decadencia. 
Cuando oíamos —embelesados, 
eso sí-a los dos artistas, pensa 
mos en lo que ellos ganarían 
-ellos y todos los espg ñ ̂ les - y lo 
que1 ganaría la música teatral si 
se dedicaran a la zarzuela gran-
devo a la opereta. Precisamente 
este género de música española 
no se ha dignificado suficien-
temente porque todos los cantan-
tes españoles se han lanzado a la 
ópera italiana despreciado a nues-
tros compositores, sin perjuicio 
deque, llegadas ocasiones como 
anoche-u otras como aquellas 
célebres audiciones de Fieta, en 
que lo mejor fueron los números 
de<varietés> que nos proporcio-
ne! gran divo—, elijan, como 
números fuertes, romanzas, can-
cienes y dúos entresacados de 
nuestras zarzuelas, no siempre las 
^jores. Y es natural que su éxi-
principal está en la música es-
cola, porque es la más sienten, 
18que mejor les va. ¿No lo vimos 
e°Juan García? ¿Qué vale todo 
r f ? cantó en Italiano compa-
^dolo con las Granadinas, que 
^ i j o maravillosamente, y con 
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era, pese a lo bella^ 
e que dijo el Visi d'arte. Y 
68que sienten más lo que es nues-
K nuestra música, de cuyo des-
^ i t o tienen la culpa los mis-
mos artistas, que la desprecian y 
^gan a ciertos autores a seguir 
^corrientes y escribir verdade-. 
ras herejías con el nombre de 
^sica española. 
Al oir a los dos cantantes 
^gnificos nos acordamos de la 
Azuela abandonada, de la buena 
buena zarzuela, la clásica, no de 
algunas de thora, que no han pro-
ducido más que daño a nuestra 
música y dinero a sus autores, no 
a los m í j res, por cierto. 
El éxito de Matilde Revenga 
correspondió a sus grandes mé 
ritos. Fué la soprano flexible, 
dramática en la romanza italiana, 
graciosa hasta el «xtremo en la 
canción española. Y en este éxito 
le accmpañó Juan García, quien 
para satisfacer al público después 
de haber terminado el programa 
del concierto hubo de agarrar la 
guitarra con cuerdas caídas (un 
alarde de su dominio) y cantan 
tres jotas del rrás puro sabor ba-
turro. 
Termiró e l concierto entrej 
grandí s ovaciones, muy bien ga 
nadas. 
M i m a y o r e m o c i ó n 
a n t e l a c á m a r a 
M O N S I E Ü R 
S A N S G E N E 
P o r J O A N CRAWFGRD, 
ESTRELLA DE L A M. G. M. 
«El momento de mayor emo-
ción que h . \ exoerimentado ante 
la cámara—y creo que lo com 
prenderán .ustedes fácilmente — 
fué durante la filmación de la es-
cena de mi boda con Douglas 
Fairbai ks, en la película <Jugar 
con el fuego, de la Metro G Id-
wyn Mayer. 
Douglas y yo estábamos ya en-
tonces prometidos, y aquella mar-
cha hacía el altar, ataviada con 
galas de desposada, cogida de su 
brazo y rodeada por la atmósfera 
solemne y sagrada de la iglesia, 
hicieron muy difícil que yo acep-
tara la tal escena, como una mera 
farsa. 
Otra de las cosas que coopera 
raron a hacer esta escena tan rea 
lista e impresionante — para mí 
por supuesto—fué la presencia de 
un verdadero sacerdote, para re-
presentar la ceremonia nupcial. 
Y no pude menos que pensar en 
la broma que podíamos haber da-
do a nuestros compañeros, casán 
donos verdaderamente en aquella 
escena. 
corriendo el riesgo de aplastarme 
contra el mástil. Y así me tuvo 
mi director, un buen rato que me 
pareció un buen siglo, agarrado a 
la cuerda y precipitándome de un 
lado a otro a cada nuevo vaivén 
del barco. 
A los aficionados a las emocio-
nes fuertes les recomiendo estos 
saludables ejercicics : éreos. 
C o s a s d e F e r r i n 
era 
L a p r u d e n c i a e n 
l a m u j e r » 
«Monsieur Sans Gene» es una 
película de corte netamente ro-j 
mántico. Ramón Novarro, héroe 
de tantas producciones de éxito, ' 
encarna a un personaje que cua-1 
dra idealmente con su carácter y 
con su talento. A l realizar este 
film, el director Sidney Frankiin 
se esforzó en impregnarlo de ro-
manticismo, no descuidando por Po r Í O H N G 1 L B E R T 
ello el aspecto episódico de la pro- «La mayor emoción que he ex-
ducción, que describe las aventu- perimentado durante mi carrera 
ras, ora divertidas, ora dramáti-1 cinematográfica fué llevando de 
cas, de un joven oficial de Ñapo- California a New York, para su 
león, perseguido por los realistas estreno la copia de la película «El 
durante el destierro del gran Cor-
so. Armand, el héroe, se oculta 
en una habitación donde reposa 
una hermosa muchacha, Leon;e, 
descendiente de una ilustre f imi-
lia realista. Leonie lo esconde, 
pero lamenta luego su acto al en 
terarse de que es bonapartista. 
El popular Ramón Novarro pro-
tagonista de «Mònsieur Sans Ge 
ne>, adaptación cinematográfica 
de la obra de Scribe y Legouve 
«La bataille des dames», ha habla-
do así de esta película: «Para el 
espectador común acaso no haya 
nada nuevo ni digno de admira-
ción en este film. Pero si él ob 
servara atentamente la manera en 
que se desarrollan los episodios, 
los lazos que las situaeiones dra-
máticas entre si y otros detalles 
similares, comprenderá que en la 
realización de esta nueva película 
se hian utilizado métodos enterai 
mente distintos de todo lo que se 
ha hecho hasta ahora. Es, si no 
me engaño, la primera vez que 
una historia de índole romántica 
ha sido llevada a la pantalla con 
tan elegante naturalidad y tanta 
sencillez. A l decir esto debo hacer 
notar la diferencia que existe en-
tre este tipo de drama de corte ro-
mántico y la comedia musical u 
opereta, «Monsieur Sans Gène> 
Gran Desfilo. 
Llevábamos aquellas cajas de 
latón que contenían los rollos de 
la película, como sí estuviesen 
repletas de diamantes, y no pude 
estar tranquilo hasta que las en-
tregamos en Nueva York. 
P o r BUSTER KEATÓN 
«Mi mayor emoción ante la cá-
mar la aexperimenté durante la 
filmación de «El Comparsa». 
Yo figuraba un pobre infeliz 
que me veía obligado por un mal 
hechor a pintar el mástil de un 
barco, y me subí a él sentado en 
una especie de trapecio, desde el 
cual tenía que pintar el mástil de 
arriba abajo y viceversa- pues el 
trapecio se elevaba y descendía 
continuamente. 
En el teatro «Español», de Ma-
drid, acaba de ser puesta en esce-
na por la eminente Margarita 
Xirgu esta bellísima comedia, o 
mejor, drama histórico de Tirso 
de Molina. 
«La prudencia en la mujer» 
comprende los 14 años de mino-
ridad de Fernando IV, bajo la re-
gencia de deña María de Molina, 
que tuvo a raya los ambiciosos 
intentos de los infantes don Juan 
y don Enrique, sus tíos. 
El crítico señor de la Cueva di-
ce así de esta obra y de su repre-
sentación: 
La prudencia bondadosa en la 
reina, la lealtad en los Carvajales 
y Benavides, el amor fiel, eleva-
do y constante en don Diego de 
; Haro, la ambición capaz de todas 
' las falsedades y todos los críme-
nes en el infante don Juan. 
1 Tiene así cada personaje, inde-
pendientemente de su cometido 
en la acción, un significado en 
cierto modo simbólico, que au-
i menta la transcendencia de la 
obra y que viene a ser una de sus 
notas más importantes. Algo de 
esto pasó inadvertido en la repre-
sentación de anoche y no cierta-
mente por parte de Margarita 
Xirgu, que en su interpretación 
de la reina dió cuanto el tipo exi* 
ge, lo vistió de noble prestancia e 
, hizo resaltar suavemente, sin es-
fuerzo, la significación de su per-
, sonaje. 
I Obra de extenso reparto y de 
complicada representación, no to-
dos los tipos tuvieron la interpre-
tación adecuada, y quien está 
preocupado por la realización ma-
terial de un tipo no puede pensar 
en notas más profundas y trans-
cendentales. Adoleció la repre 
En un momento dado me escu- j sentación de un poco de frialdad; 
rrí del trapecio y quedé colgado, el miedo al latiguillo retrae tanto 
de la cuerda como un péndulo, y 
por culpa del balanceo del barco 
describí un semicírculo en el aire, 
puede describirse como una no-
vela romántica narrada como po-
dría serlo una novela, y en la que 
se han aplicado todos los recursos 
de ésta: descripciones, acción y 
canciones.» 
«Monsieur Sans Gèae» será pre-
sentada dentro de poco. 
a muchos actores que no se atre-
ven a dar a los versos el énfasis 
necesario; no se puede hablar de 
honor, en el recto sentido de la 
época, de traiciones, sacrificios y 
villanías, con esa pseudo natura-
lidad de muchas comedias al uso; 
hay que declamar aunque sea en 
los finales de cuadros para acen-
tuar el efecto, dar calor, exaltar 
al público. 
Pen ín , el ingenioso autor, 
un fumador impenitente. 
A poco, un ordenanza de la em-
presa se le acercó, para decirle 
cariñosamente: 
- Don Guillermo, está prohibi-
do fumar. 
Perrín, obediente, salió del es-
cenario, pero sm tirar el puro. 
Fué a ctro sitio, y volvieron a 
repetirle la misma advertencia. 
Cansado de esto, marchó al tea-
tro de la Zarzuela, y penetró fu-
mando en el escenario. 
No tardó en presentársele un 
empleado, andaluz, que le drp: 
— Don Guillermo, que aquí na 
dejan de fumar. 
—¡Hombre! - exclamó Perrín—, 
¡Me alegro! Ya era hora de que 
entrara en un sitio donde los que 
están no dejan de fumar. 
L a c a r r e r a d e 
L a w r e n c e T i b b e t t 
Lawrence Tibbett, famoso ba-
rítono americano, es lo que puede 
decirse un producto neto de su 
propio país. Nacido en Califor-
nia, cursó sus estudios y se ejer-
citó en su arte enteramente en 
América, y es en esa tierra que 
sabe alentar y engrandecer a sus 
hombres ilustres, en donde con-
quistó sus primeros triunfos, y en 
donde ha seguido toda su carrera 
brillantísima, hasta los presentes 
días en que su fama se ha exten-
dido por todo el mundo. _ 
El primer éxito sensacional y 
rotundo de Lawrence Tibbett, du-
rante la segunda temporada de su 
actuación en el Metropolitan Ope-
ra Hause de New York, repre-
sentando el papel de «Ford» en la 
ópera «Falstaff» de Verdi, fué 
proclamado en letras gigantescas 
en la primera página de todos los 
periódicos de la ciudad. En las 
tres subsiguientes temporadas^ 
superó este triunfo, con los logra-
dos por su actuación en las ópe-
ras, «Cona dolía Baffo» de Gior-
dano, y «The K i n g ^ Honchman»,. 
del compositor americano Deems 
Laylor. Y otra vez fueron narra-
dos en las páginas frontales de los 
periódicos americanos, cosa sin 
precedentes, puesto que dicho lu-
gar solo se deja para los grandes, 
acontecimientos mundiales. 
Tibe tt n a ció en Ba kersfieí d, una. 
pequeña ciudad de California, j 
tenía solamente seis años de edad,, 
cuando su padre, Willam Tibbett,, 
sherif de Kern County, fué muer-
to heroicamente en una batida 
contra una p a n d i 11 a xie ban-
didos. Poco d e s p u é s de la 
tragedia, su madre, con Lawren« 
ce y sus dos hermanitos, se tras-
ladaron a Los Angeles. Allí, y 
durante los años de su adolescen-
cia, fué a la escuela Superior de 
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L o s liberales 
en cambio habí i recibido muchas al Hospital, dona 
E L J E F E D E L G O B I E R -
NO E N M A D R I D 
Madrid, 25,—Esta mañana, pro-
cedente de San Sebastián, llegó a 
Madrid acompañado de su fami-
lia el presidente del consejo de 
ministros, 
En la estación se encontraban 
los ministros de E^tido y Eaono 
mía, autoridades y personal de la 
presidencia y del ministerio del 
Ejército. 
L L E G A D A ^ D E L M I N I S -
T R O S E Ñ O R W A I S 
Madrid, 25. — También llegó 
procedente de la Coruña, el mi -
nistro de Hacienda. 
E L M I N I S T R O D E G R A -
C I A Y J U S T I C I A A 
V I T O R I A 
Madrid, 25.—Decididamente se 
tía acordado que sea el ministro 
de Gracia y Justicia don José ;Es-
trada quien, en nombre del Go-
bierno, asista a la inauguración 
de su Seminario. 
El señor Estrada emprenderá 
el viaje a la capital vasca el pró-
ximo sábado. 
H U E L G A R E S U E L T A 
Madrid, 25.—Ha quedado defi-
nitivamente resuelta la huelga de 
Lugo. 
La de Santiago tiende a quedar 
resuelta también, aunque en ella 
ha habido alguna complicación 
por la intervención de grupos es-
tudiantiles. 
En ambas huelgas ha podido 
notarse la ir fluencia de varios 
elementos políticos. 
R E G R E S O D E U N 
M I N I S T R O 
Madrid, 25.—Esta mañana re-
gresó a Madrid el ministro señor 
Tormo que se hallaba en el cam-
po. 
P R O X I M O C O N S E J O 
Madrid, 25.—El presidente con-
firmó que hasta el próximo mar-
tes no se celebraría consejo de 
ministros. 
M A N I F E S T A C I O N E S D E L 
J E F E D E L G O B I E R N O 
Madrid, 24.—El general Beren-
guer desde la estación marchó di-
rectamente al ministerio del Ejér-
cito. 
Momentos después de llegar re-; 
cibió a los periodistas. 
Como es natural, estos le pre-
guntaron sobre diversas noticias 
políticas divulgadas desde el mis-
mo día en que el jefe del Gobier 
no salió de San Sebastián. 
Refiriéndose a un suelto pub i 
cado anoche por <La Nación>, se-
gún el cual el presidente para des-
pejar el ambiente político se pro-
ponía celebrar algunas entrevis-
tas y consultas, e l conde de 
Xauen lo desmintió categórica-
mente. 
Nada de consultas ni de entre-
vistas—dijo—que por el momen-
to no son necesarias. 
Nada tampoco tengo que ave-
riguar respecto al momento y or-
den de las elecciones. 
Las generales, —añadió— se 
tfectuarán cuando tengo reitera 
damente manifestado, y, si yo 
continuo en el Poder, estarán he-
(€ontlnuaci6n de la página anterior) 
Artes manuales de la ciudad. Por to para dar conciertos 
aquel entonces compartía sus es-
tudios, escolares, con el estudio 
de la declamación en la academia 
dramática de Miss Maude Ho-
well. Tomó parte en muchas re-
presentaciones en varios teatros 
de aficionados en donde se hizo 
popularísimo, y allí h i z o su 
aprendizaje en la càrrera de actor 
dramático que luego eligió. 
Su primer contrato serio fué 
con una compañía teatral de re-
pertorio shakespeariano, dirigida 
por. Tyrone Power, entonces el 
más famoso actor dramático. A l 
mismo tiempo, Tibbett cultivaba 
su voz cantando en iglesias y con-
ciertos. 
Durante la guerra europea, Tib 
^ett se alistó en la Armada de los 
Hstados Unidos, y al firmarse el 
armisticio se casó con miss Grace 
Mackey, una antigua compañera 
de colegio de Los Angeles. Tuvo 
varios contratos, bien en compa-
ñías teatrales, ya en compañías 
de ópera ligera, en <tournees> 
por varias ciudades americanas. 
Entonces decidió establecerse 
•en Nueva York, con su esposa y 
sus dos hijitos gemelos, con la 
ádea de perfeccionarse en el can-
Seis me-
ses después firmó el contrato pa-
ra cantar en el Metropolitan Ope-
ra House de New York, la meta 
de los más distinguidos cantantes 
del mundo entero. 
Cuando Tibbett cantó por pri-
mera vez el <role> de <Ford> en 
la ópera <Falstaff> de Verdí, el 
público que llenaba el teatro, 
enardecido por la magnífica ac-
tuación y la voz maravillosa de 
aquel gran actor cantante, aplau-
dió frenéticamente durante quin-
ce minutos. Muchas ovaciones si-
milares escuchó Tibbett en ulte-
riores actuaciones. 
Rápidamente se ha extendido 
su fama por todo el mundo, y ca-
da temporada de ópera le añade 
más prestigio internacional. Aho-
ra con la película <La canción de 
la estepa> que ha filmado para la 
Metro Goldwyn Mayer, y que se 
está dando en el Astor de New 
York con un éxito imponderable, 
conseguirá popularizarse en Es-
paña cuando se estrene en Barce-
lona, que será la temporada pró-
xima. Lawrence Tibbett hará una 
película anualmente para la Me-
tro Goldwyn Mayer. 
chas por consiguiente para el mes 
de enero. 
Los periodistas aludieron des 
pués a la reunión de políticos l i -
berales en Hendaya, y. el jefe del 
Gobierno se limitó a contestar; 
Ahí está el Poder: el que quie-
ra que lo recoja. 
C O M E N T A R I O S P O L I -
T I C O S 
Madrid, 25.—Los comentarios 
políticos han versado hoy en tor-
no a la reunión celebrada en Hen-
daya por los cuatro prohombres 
liberales conde de Romanones, 
marqués de Alhucemas, Alba y 
Villanueva. 
Se dice^ como cosa cierta, que 
aunque los señores Villanueva y 
Alba serían más exigentes para 
aceptar las responsabilidades del 
Poder, los cuatro jefes se sacrifi-
caríin gustosos para poder desde 
las alturas encauz ir la nave del 
Estado por los derroteros de la 
democracia. 
Solamente, según parece, po-
nen como condición contar desde 
luego con el apoyo v cooperación 
de don Melquíades Alvarez. 
Un punto muy importante en el 
que todos los reunidos estuvieron 
de perfecto acuerdo, es el que se 
refiere a la prioridad de las elec 
clones municipales y provinciales 
con relación a las de diputados a 
cortes y senadores. 
Y acerca de tan interesante as-
pecto se asegura que el general 
Berenguer no haría cuestión ce-
rrada desde el Gobierno la cele-
bración de las elecciones genera-
les sí, consultadas las principales 
figuras de la política, estas le 
aconsejasen la convocatoria de 
las elecciones para concejales y 
diputados provinciales. 
Los elementos monárquicos un 
poco al margen del juego de las 
primeras figuras, creen que todo 
esto no son más que pretextos 
para diferir el momento de las 
elecciones, ganando tiempo de es 
ta manera para mejor montar el 
tinglado electoral. 
De todos modos, y pese a las 
frecuentes y rotundas rectifl:a-
ciones del presidente del Consejo 
de ministros en relación con los 
insistentes rumores tanto de cr i-
sis como de concentraciones para 
la transferencia del poder en un 
breve plazo, el interés político se 
va concretando en algunos puntos 
como es el que, en torno a las 
elecciones, se refiere a la priori-
dad de unas o de otras. 
L O Q U E D I C E E L M I N I S -
T R O D E I N S T R U C C I O N 
P Ú B L I C A 
Madrid, 25,—Esta mañana al 
recibir a los periodistas el señor 
Tormo, les dijo que si por una 
parte se le habían dirigido censu-
ras por algún sector con motivo 
del nombramiento de don Luis 
del Hoyo para la dirección de la 
Escuela Superior del Magisterio, 
felicitaciones por el mismo moti-
vo. 
Añadió que había reiterado su 
ruego al Rector de la Universidad 
de Barcelona para que retirase la 
dimisión que tiene presentada. 
Con relación a la huelga de 
Santiago, dijo que había recibido 
una comunicación del Rector de 
la Universidad diciéndole que la 
presencia de algunos grupos de 
obreros a las puertas de dicha 
degttardiaddcto;se'fi>t| 
« a les apreció y CUr7*S2(; 
tes heridas: m ^ 
A José María filat 
herida contusa de ünJs 
ElFerr 
las a ü 
cual. 
ción lateral derecha l6 ^ 
occipitofrontal; cent * a ^ 
gundo gradoaniv ? 011 ^ 
cara interna del bra7n to4a 
yschock traumático 1ZquN 
Andrés Pérez 
Universidad, había motivado una | fractura del frontarco^ 
orden del Rector para que no en 
trasen en los claustros más que 
los estudiantes o las personas que 
tuviesen verdadera necesidad de 
hacerlo. Y que al cumplimentar-
se esta orden vió que algunos 
obreros salían de la Universidad 
y otros se descolgaban por uno de 
los balcones, llevando un cuadro 
que fué arrebatado por los estu-
diantes. 
Añadió el ministro que el Rec-
tor per un exceso de delicadeza 
había, de estos sucesos, presenta-
do la dimisión de su eargo, 
Y que entonces el claustro se 
había reunido solidarizándose en 
todo con la conducta observada 
por el Rector. 
El ministro por su parte le ha-
bía telegrafiado reiterándole toda 
su confianza y esperando que re-
tire la dimisión. 
P R O V I N C I A S 
L O S D R A M A S D E L O S 
PA-S^S A N I V E L 
MAS VICTIMAS 
Valencia, 25. - Sobre las ocho 
de la mañana de ayer, se dirigían 
hacia la masía de Alagón, sita en 
el Llano de Cuarte, subidos en un 
tractor, los mecánicos de la Com-
pañía Reva, José María Biat Pas-
cual, de 24 años, soltero, domici-
liado en la calle de Valencia, en 
Torrente, y Andrés Pérez Gar-
cía, de 21, habitante en las Ven-
tas de Poyo. 
A l llegar a un paso a nivel exis-
tente en la mencionada finca, fué 
arrollado el tractor por el tren 
número 2.632, que tiene su salida 
de Valencia para Requena a las 
7lÍO. 
El maquinista, que vió el peli-
gro, frenó rápidamente, pero rto 
pudo evitar que el tractor fuese 
arrastrado más de 150 metros, y 
por el incendio del mismo queda-
sen los desgraciados obreros en-
vueltos en llamas. 
El personal del tren y pasaje-
ros prestaron los primeros auxi-
lios, avisando a las masías de 
<Alagón> y cPoyo>, propiedad de 
la Reva; el ingeniero don Alber-
to Bha mandó inmediatamente 
autos para colocar a los heridos, 
siendo trasladados el más grave 
al Hospital de Valencia y el otro 
a la masía de «Ei Poyo», donde 
fué curado de primera intención, 
llevándole seguidamente también 
1 
ciones y escoriacionesTn1^ 
y mano, además de sch J ^ 
mático. ^cktra, 
LA HUELGA DE SAN 
TIAGO.-UN m m , 
Y V A R I O S HERIDOS 
-Anoche, casi ya ü 
madrugada, se recibieron 
de Santiago, participando qü 
una refriega con la fuerza publi" 
han resultado un muerto y varia 
heridos. 
Se ignora hasta ahora la 
ción del muerto 
Se han practicado numerosa 
detenciones y los ánimos está! 
excitados. 
Después de ocurrir la lucha «i 
la tuerza pública, un numero» 
grupo de estudiantes y obreros 
penetró en manifestación airaà 
en la Universidad y destrozó 
retratos del ministro delEcono-
mía, señor Rodríguez de Vigwi, 
y del rector, seftorRodrígnezO 
darso. 
Se asegura que el autor del djS' 
paro ha sido un guardia de Segu-
ridad, pero nada en firme sepue-
' de decir. 
Estas not cias recibidas en La-
go han hecho gran impresión 
se teme que mañana puedan snr-
gir nuevas dificultades, pues 
obreros querrán solidarizarse con 
los de Santiago, toda vez que 
tos últimos ¡fueron al paro cot 
adhesión a los de Lugo.. 
REUNION DE LIBERA 
LES BNHMDÀYA 
San Sebastián, 25.r-Se ce 
en Hendaya una reunión, a 
han concurrido el marqués 
deAl 
cemas. el - d e Je ^ 




La reunión ^ y ;"^"^ 
rato, y a la ^11^'^periodo 
fueron abordados porp H ,» 
tas. negándose 
a manifestar una sola P elia. 
Unicamente declarar^ 
bían tratado de la cjO0esí 
cidn política, de I«s ^ Go-
de la constituci(Sü ae 
biernos. „ind<iier011 » 
Los reunidos ^ k c ^ 
todo y estuvieron P ^ t 0 ^ 
de acuerdo en todo 
sucediendo en p o l ' ^ , . ^ 
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1 f resê ba J 
•sdeschockt; 
U ^E SAN. 
5 HERIDOS 
^ casi ya è 
'ec îeron noticia 
felpando que J  
fuerza púbiQ 
amuertoyvarisi 
'ta ahora la fil 
:icado numerosai 
os ánimos eslii 
urrir la lucha coi 
-a, un numeroso 
iantes y obrera 
ifestación airaà 
id y destrozó los 
listro deJEcow-
ríguez de Viguri, 
or Rodrígnez Ca-
2 el autor del diS' 





iltades, pues los 
solidarizarse con 
toda vez que* 





reunión, a laq* 
! marqués deAi' 
de de Ron^' 
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en que las eleccio-
frtoacuer^ enqvaVin precedi-
^ C S r P E DE ASTÜ-
K1* , 95 -L legó el priaci-
^ t l a t era esperado 
: ÉH 
dades de todos los 
ntío quí le f0 ^ y enorme g 
órde Tconeatusiastno., 
^ a S e . l e d i 6 la bieaveaida 
;ed , la c iuladyela lmi-
e*»— ^ en el de la Mirina. 
^teMfr pe vastía uniforme de 
^ n S l a comitiva se d i r i -
¿ b r / u a lunch seguido de re-
t r ayec to estaba engalanado 
u Jeras y gallardetes. 
^ de vitorear al principe.^ 
^ e r m ^ a l a r e c e p c i ó n í e l p r í ^ 
•^visitó los arsenales, w 
•ílFa la f l o r i a naval tributó h e 
.ores un piquete de Infantería de 
T^o estuvo en la escuela que 
.ostieae la Constructora Naval. 
Desde allí se dirigió al crucero 
Anticipe Alfonso>, dónde se alo-
celebrándose una cena a la que 
asistieron el Almirante Magaz co-
maQdante general del arsenal y 
otros jefes de la escuadra. 
U música de la escuadra ame-
nizó la comida. 
El príncipe marchará mañana 
a las doce con rumbo a Cádiz, a 
ôrdo del crucero que lleva su 
nombre convoyando los demás 
laques de la escuadra. 
OUSiGü t i SAI • 
f ' ¿ / o n o 3 J o 2 9 
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eoüzac iones de BOISB 
EL PRESIDENTE, A • 
MADRI© 
San Sebastián, 25.—En el sud-
expreso salió anoche para Madrid 
-elgeneral Berenguer, acompaña» 
4o de su hija, de su hermana, de 
-su hermano don Fernando y de 
sa secrete rio. 
En la estación despidieron a Be-
renguer las autoridades y nume-
rosos amigos. 
El presidente, al ver a los pe-
riodistas, se acercó a ellos para 
despedirse. 
Interrogado acerca de si Vol Ve-
ria a Sin Sebastián, manifestó 
que no tenía esa intención; pero 
ûe ello depende del tiempo que 
permanezca aquí el rey. 
No sabe si para el 5 de octubre, 
echa en que se celebrará el cir-
« o automovilista, estará el so-
berano. 
Si aén estuviera aquí vendrá el 
7̂eDte' Pues quiereldespachar 
naon Alfonso todas las sema-nas. 
Intern 
c^ polítíca, manifestó 
j a s ó l a palabra. 
Informé8 SOn quienes Pueden in^marmea.mí. . 
diciendo que ignoraba 
enVitn aconipaftará al rey 
40C^ (|ÜE HIERE A Sü 
MADRE 
^ en,ln AntonioRuíz, obre-
j a larrel>at0 del<*uraaco. 
^ afei té madre coa utia navaja 
her^as I;causánciole dos 
giéndose al colegio donde estudia 
un hermano suyo de siete años, 
con ánimo de matarle; pero per-
seguido por varios transeúntes 
huyó hacia la plaza de España, 
donde se dió un tajo en el lado 
derecho del cuello, con sección 
incompleta de la tráquea. Su es-
tado es grave. Pasó al Hospital. 
LAS HUELGAS 
L A DE SANTIAGO 
Santiago, 25.—La opinión pro-
testa contra la inacción de las au-
toridades que impidieron que los 
grupos de aldeanos abastecieran 
la ciudad, como acostumbraban 
hacerlo a diario. 
El comercio permaneció cerra-
do y tampoco se han publicado 
los periódicos. 
Parece que el alcalde se ha di-
rigido a los comerciantes, invi-
tándoles a abrir los estableci-
mientas, respondiendo de que la 
fuerza garantizará el libre ejerci-
cio de todos. 
EL DOCTORA ASUERO 
ENFERMO 
San Sebastián, 25.—Se encuen-
tra enfermo el doctor Asnero. 
Anoche tenía bastante fiebre. 
L A DE LÉRIDA 
Lérida, 25.—Durante el día de 
ayer han continuado l?s gestio 
nes, comenzadas el martes por 
una personalidad, respecto a la 
huelga, encaminadas a encontrar 
una solución. 
Tanto patronos como obreros 
están dispuestos a llegar a un 
arreglo. 
Los salarios fijados son cinco 
pesetas para los peones de 16 años 
y siete pesetas para los de mayor 
de edad. 
El di i 1 de mayo se elevarán 
50 céntimos los jornales. 
Se espera para mañana una so -
lución. 
EN BILBAO 
ANUNCIO DE HUELGA 
Bilbao, 25 —El Sindicato obre-
ro del ramo de la edificación se ha 
dirigido al Ayuntamiento, en so-
licitud de mejora para los funcio-
narios municipales que pertene-
cen a dicho ramo. 
Se anuncia que el día 27 irán a 
la huelga los panaderos de Bilbao 
sí antes de esa fecha no resuelve 
el gobernador el litigio entablado 
con los patroros sobre jornales. 
CONFERENCIA DE 
TINA MUÑO 
Vitoria, 25.—En el teatro del 
Príncipe dió anoche su anunciada 
conferencia el señor Unamuno. 
Hab1ó de lo que debe ser una 
Monarquía democrática y dijo que 
el triunfo de la República agra-
varía mucho los problemas ac-
tualmente planteados en España, 
pero que luego los resol vería e n 
justicia. 
A l m o r r a n a s 
V a r i c e s - U l c e r a s 
Cura radical SIN O P E R A C I O N ni 
dolor. Procedimiento español pro-
pio y único. Sin Esclorosls. 
D o c t o r J a i m e L e d e s m a 
Especialista del Hospital Victoria 
Eugenia en Enfermedades de la 
Piel, Venéreo y Sífilis 
Consulta de once a una 
Alfonso I, 16, entr0. ZARAGOZA. 
D A N I E L D E S A N P I O 
G A R G A N T A , NARIZ, O I D O S 
Cinco de Marzo, 2.—Teléfono 2844 
Z A R A G O Z A 
R e g i s t r o c i v i l 
Efectos públ icos 
Interior 4 por 100 contado. . 
Exterior 4. por 100 
ámortizable 5 por 100* 1980. 
> 5 por 100,1926. 
i 5 por lOOi 1-927. 
> 5 por 100j 1928. 
> 5 por 100,1927 
libre. . . . . 
Amortizable 3< por 100; 1928. 
» 4 por 100, 1928. 
» 4 ^ por 100, 
192» 
> 4 por 100, 1908. 
Ferroviaria 5 por 100 
» é l% por 100. . . 
Acciones 
Banco de España 
Banco Hispano Americano . 
Banco Español del Rio de la 
Plato . . . . pesetas 
Azucarera! preferentes. . • •; 
» ordinarias.... 
Teletóntoa» preferentes . . . 
> ordinarias. . . . 
Petróleos 
Explosiv©i • pesetas 
N o r t e i . . . . . . . . . » 
Alioanteft 9 
Obligaciones 
Oéduteui Hlpoteoartca 4 poi 
100 . . . . . . 
d. id. 5 por 100 
Id. id. 6 por 100 
Oédslas Banco de Crédito 
Local 5 por 100 . . . . 
Id. id. id. id. 5 Va por 100 . 
Id . id. id. id. 6 por 100 . . . . 
Confederación Sindical Hi-
drográfica del Ebro, 5 
por 100 
Id. id. id. id. 6 por 100. . . . 
Tratatlántica 6 por 100,1920. 































Movimiento de población que 
se nos facilita hoy en el Juzgado 
municipal: 
Defunciones. — Francisco Re-
món Muñoz, de 75 años de edad, Facilitada por el Banco Hispano Arm -
casado, a consecuencia de hemo- j rícano) 
rragia cerebral.—Temprado, 10. IHIIIIIIUM 
rrogado acerca de, la situa 
que no 
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eTi la cabeza graves 3eza. 
€alió a la calle, diri 
Después, inútilmente atalayó el paso del fiel rabadán 
por las vertientes y por los altos, ni le vió más; ni tam-
poco a Itamar en la cresta del morrón. 
E l día transcurrió tedioso y de vez en cuando entra-
ba Aan por si algo necesitaba. 
Le anunció que en llegando la noche podrían subir a 
la azotea, desde donde gozarían de la vista de los mon-
tes recibiendo la fresca brisa, lo que difirió la israelita 
para la noche siguiente. 
Las primeras horas de la actual pasólas en pensar qué 
intentaría el jefe de los pastores al ordenarle la vigilan-
cia. 
No pensó en entregar sus miembros a la cornuda res 
yacente, ni su fatiga al sueño , obedeciendo el mandato 
de su criado. 
E n 'a somnolencia de la espera, un formidable golpe 
•dejóse oir en la claveteada puerta, que repercutió; hasta 
la estancia de la joven y luego otro no menos apara-
toso. 
Eco de voces broncas y destempladas se sucedieron y 
•después más voces, ruidos confusos, algazara y corridas 
precipitadas. 
A la puerta asomó Aah, toda asustada, diciendo. 
-Salteadores del desierto han llegado hasta la torre, 
apoderándose de ella. ¡Oh, qué va a ser de nosotras sin 
poder llevar a Amí ta noticia! 
Pero no dió tiempo a la contestación, porque la turba 
•de foragidos se abocó a la estancia y el capitán, un tai-
anado rústico, sin trazas ni indumentaria de facineroso. 
vido jefe de ios guerreros, alejándose como un relámpa» 
go por el escusado camino de la montaña, quizás a dar 
los últimos toques al plan de la sublevación. 
Ella no sabía si alegrarse o no del aborto. 
Ahora pasaba por entre una manada de atontecida» 
ovejas, espantadas de tal carrera de huracán... ¡Ah, y sa-
lían pastores! En el morrón de la peña, sobre el camino 
de On, asomaba la destocada silueta de un zagal, el cual 
con su onda arrojaba furibundas piedras contra el atro-
pellado!' de la manada. No le alcanzaban, por lo visto, m 
menos el amenazador ademán de loa puños, y perdida 
ya la figura del cabalgante entre los vericuetos de ia 
montaña, se entretenía en repasar el camino por donde 
descendió . 
Ahora repara en el fortín que debía destacarse en el 
pequeño olero de la garganta como enorme monolito, 
¿Pero, Señor, no era aquel Itamar, el hijo de TJzal, el que 
llevó la infausta noticia a Coat? ¿Pues cómo de tan largo 
estaba allí? ¡Oh!, Había que apresurarse a intentar algo, 
porque miraba hacia all í . 
Y rápida retiró el busto, cercioróse de su soledad, y 
recogiendo el blanco lienzo de su cabeza lo desl izó pol-
la ventana, agitándolo en incesantes ondulaciones. 
E l jovenzuelo había visto la señal y, mirando por úl -
tima vez a la torre, desapareció tras el morro. 
Jochabed esperaba palpitante; mas al poco reapareeiá 
seguido de otro hombre. 
También lo reconoció. Aquel era el príncipe de los 
pastores de su casa, el rey de los generosos :pen9amiea-
toà: üzal. Repitió la señal. No cabía duda de que había 
P á g i n a 6 E L M A Ñ A N A ¿o 
E s c r i t o p a r a E L M A Ñ A N A 
S E M B L A N Z A S 
I N F A N T I L E S 
Paquito y Enrique, eran toda-
vía unos niños que se pasaban la 
vida en colegio. El maestro, los 
castigaba con mucha frecuencia 
por sus terribles travesuras. Bus-
car nidos, escalar las tapias de 
los huertos, distraerse en juegos 
peligrosos y disgustar a sus pa-
p à s todos los días, constituía para 
elllos, el holgorio más divertido. 
Pocas veces llevaban una lec-
ción bien aprendida. El carácter 
rebelde y díscolo de los mucha-
chos, acusaba escasa aplicación. 
Sin embargo, unas cuantas lá-
minas dibujadas a lápiz y cuatro 
trabajos sencillísimos, les valían 
en el acto del examen la sonrisa 
más acariciadora de sus padres. 
Allí se olvidaba todo, absoluta-
mente todo. Los mayores pecados 
y las más horribles faltas, se disi-
pan en aquellos momentos en que 
todo era grave espectación de éxi-
to, Para qué recordar ías fecho-
rías pasadas? 
.¡Qué cariño el de los padres! 
jQué ternura! 
Los chicosv coprespondiendo a 
esta dulzura, olvidaban también 
el flagelo de castigo de otros días 
y acababan por preguntar - con la 
mayor ingenuidad: 
—Oye papá: ¿Qué te parece es-
te dibujo? ¿Y este problema? ¿Y 
este ejercicio escrito? 
-—¡Oh! Es todo müy difícil, hijo 
mío. Estoy contentísimo de tu tra-
bajo. Has hecho un examen que 
me ha dejado orgulloso. V e n 
aquí, dame un b.esito>. El niño, 
quizá con cierta timidez, besaba 
a su papá, mientras éste, rozaba 
suavemente con su mano el bri-
llante cabello del muchacho. 
Notarás lo mismo que yo—de-
tcia su padre—esta extraordinaria 
satisfacción que dilata mi pecho. 
Sólo me preocupan esas travesu 
Usted no conoce aún 
los placeres del "Kodak \ 
pero sus amigos le muestran a menu-
do, llenos de satisfacción, sus bellas 
fotos, recuerdos de sus viajes y de 
divertidas escenas de sus vacaciones. 
Haga usted, pues, como ellos 
y vaya hoy mismo a elegir su 
Kodak" 
Para detalles y demostraciones 
DE VENTA 




REPARACIONES DE MAQUINARIA PK. 
E S P E C I A L I D A D E N A U T O M Ó V l 
SAN FRANCISCO, 4O. TELÈFOI 
pre las enseñanzaspurasdel maes 
tro. 
¿Hay algo más hermoso que 
ana confesión infantil tan expre-
siva? No. La confesión, con lágri-
mas de anepentimiento, es algo 
que nunca podremos llegar a ex-
plicps con palabras. ¡Qué senti-
miento el d t l niño cuando llora! 
Y sobre todo, cuando al repren-
derle, prorrumpe en sollozos. 
J. SERRANO. 
ras que están en pugna con la 
enseñanza y con los consejos que 
recibes de tus papás y de tu pro-
fesor. ¿No sabes acaso, que estas 
travesuras, son contrarias a l a 
virtud del niño? ¡Si no fueses tan 
perverso...! ¿Por qué en lo sucesi-
vo no te enmiendas y eres bueno? 
Piensa que los papás agradecen 
siempre la humildad y la obe-
diencia de sus írjos, y que la bon-
dad en vosotros, aparte de ser un 
orgullo de enseñanza moral para' 
nosotros, purifica vuestro espí-
ri tu. 
Así, pues, ¿me prometes ser 
bueno y aplicado en lo sucesivo? 
Si así fuese, he de ser pródigo 
en regalos contigo. No escatima-
ré nada por obsequiarte. Te que-
rré más todavía... 
El niño, vivamente emociona-
do, empezó a sollozar. Sus lágri-
mas, claras como la inocencia 
misma, parecían decir: No, no 
volveré a disgustarte, papá; me 
arrepiento de todas las cosas mal 
hechas; te prometo ser un niño-
ECOS 
T A U R I N O S 
En 7Mbalate del Arzobispo, el 
26 del actual, se lidiarán tres no-
villos de Nicanor Vil la: dos para 
Fernando Usán y uno para Mano-
lo González «Niño dé la Pastora». 
José Salas actuará de sobresa-
liente. 
En Calanda, con motivo de las 
ferias del Pilar, hav dos novilla 
das: una el día 12 con Paco Ces-
ter y la otra el 13 con Boned. 
Los Charlots actuarán el 14. 
Francisco Bernad lidiará maña-
pa, en Híjar, novillos de Nicanor 
Villa. 
En Zaragoza está José Pastor y 
su vi?je, «según dicen>, obedece 
hombre que sabrá recoger siem-1 a asuntos del corazón, 
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sido vista. Si la tronera hubiese sido más ancha, capaz de 
dar paso a un cuerpo humano, se manifestara por allí e 
inmediatamente fuera reconocida. 
—¿Qué harán, Señor?—se preguntaba zozobrada la 
joven—. ¿No es maravilloso que por'este pequeño aguje-
ro haya podido ver a los míos , socorrida en situación 
tan desesperaba? 
Y , esperó. 
Los hombres parecieron consultar. Luego el zagal se 
retiró del punto de observación y perdióse entre las ma-
tas, y .peñascos. 
üzal también descendía, más por la parte de acá, bus-
cando a ojos vistos el aproximarse. 
De repente le entró la prudencia a Jochabed; podía 
apercibirse la doméstica del gobernador de On y enton-
ces aquel medio providenctal de comunicación fracasaría 
por completo. 
Retiróse y calculando que sobraría tiempo hasta ,'la 
llegada del mayoral, llamó a Aah, a quien pidió el al-
rauerzo. 
Luego despidió a la sirviente, pretextando su amor a 
la soledad/y por últ imo cerró la puerta pora no ser sor-
prendida, tras lo cual se asomó al punto de mira 
El gañán se había quedado atónito al verla; mas re-
pentinamente hizo un signo de espera y se alejó. 
Casi una hora transcurrió en la incertidumbre más 
angustiosa. 
¿Cómo comunicar con Uzal? Si el bravo pastor fuera 
inteligente en el arte de interpretar los signos egipcios 
Jochabed hubiera encoi trado medio para escribir, aun-
que fuera con sangre, en el albo lienzo de su tocado; mas 
el rudo hebreo lo desconocía. 
Pero no fué necesario. Una voz llegó hasta ella al tra-
vés del agujero. 
—Jochabed, ¿me oyes? 
La israelita pegó su boca a los ennegrecidos sillares 
y contestó: 
—¿Eres tú, Uzal? 
— Sí. Habla, ya te escucho. 
—¿Podrán oírme los de la torre? 
— Creo que no. Mas nada temas aunque oigan, con tal 
que oiga yo. 
Haciendo de bocina con las manos le mandó el men-
saje: 
—Pues ve o manda a Tebas quien hable con Amram,. 
en casa de Ocrán, tejedor, o con Sera en el palacio real. 
Díle que estoy sentenciada a muerte infame, o a más ig-
nominioso estado. Que Israel parece tener un amigo en 
el gobernador de On y yo un enemigo. Que Horps se le-
vantará dentro de poco con sus guerreros contra el po-
der de Faraón. Que haga de estas noticias el uso que el 
Señor le inspire, y que, si no pudiéramos vernos, habré 
muerto satisfecha de ser su esposa. 
— L a voz de Uzal subió diciendo: 
—He escuchado todo y serás obedecida. Está pre-
parada, porque no morirás aún. Adiós y vigila esta 
noche. 
—Adiós—murmuró la joven como quien se quita d& 
encima un peso. 
Hemos recibido 
cLa Gaceta de S U a ; ; ^ o ^ 
reseña de la corrida céli ca 
aquella plaza el pasado d a^ 
No sabsn nuestros l J 0 ^ . 
qué gusto hemos leído ia es^ 
sa faena que Nicanor ̂ -grail(l10 
al toro <M3tasanos> Vilalta 
tarde, pertenecie^rr.^ 
ánade. ría de Encinas. Este bichn 
obtuvo 1.579 votos (el conr qUe 
ganócMancheguito^deAlh?? 
fué doblemente picad0 l ayda! 
Villalta, con la derecha, se caD 
s ó d e d a r soberbies naturales-
faena fué inenarrable y p0rla're 
sefia vérnoslo bien 
tuvo las dos orqas y el rabo, qUe 
al igual que la oreja de su prime! 





Talleres y Despacho 
Central, Segorbe, 
Colón, 13 
S U C U R S A L E S 
D. Tomás Nougués, 11 .Teruel. 
Libertad, 52, Puerto Sagunto. 
Ecce Homo, 30, Villarreal. 
San Miguel, 10, Orda. 
Talleres montados al vapor y eon 
todos los adelantos modeaos mecá-
nicos y químicos para lalmipi<za 
seco, tínico garantizado qae 
forma las prendas. 
en 
ESPECIALIDAD EN NEGRAS 
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P 0 L Í T I C A A G R A R I A 
\ a venta del voto 
L es delito 
r .acciones malas tieaen cas. 
^ tiende a corregir a que 
tig0' L a y a restablecer el or-
l aSeS bado. Algunas son de 
p «Has tan inmediatas e 
iDeVltables, J ^ ^ ^ llevan ^ 
^ n c i a - H ^ i d o práctica muy 
f i zada la venta del voto, y 
^ í a S ^ CeleStl" Td lo chanaleos del sufragio, 
' pdabaen las urnas un compre 
f l d o los derechos derepresen-
^D, que le f acilitabaa el.acce-
So los tná. pingü es cargos y le 
Teiaban en completa libertad pa-
l ocuparseonode los intereses 
de sus representados. Porque ha-
bía comprado el voto y «u obliga-
cióa quedaba «liquidada con los 
cinco duros y las copas que le 
costó. . 
Y dejados el aspecto inmoral y 
antijurídico de la venta del voto, 
¿por qué no pensamos en la nece-
sidad económica, en el delito eco-
nómico de ceder por unas pese-
tas nuestro derecho a recibir mu-
chas más?. Si en nues/ro pueblo 
nos pide el voto un señor que tie-
ne nuestros mismos intereses y se 
propone,defenderlos, procurando 
desde el Poder medidas que nos 
proporcionen, eré li to, semilla, 
parcelación de tierras, organiza-
ción de los mercados para los 
productos agrícolas,abaratamien-
to en los transportes, reducción 
liasta lo posible de tributos, po-
demos negarle el voto porque se 
nos antoje. Lo que no podemos es 
dejar a ese señor que nos ha de 
traer mucha ganancia convertida 
en cultura, leyes protectoras y 
aun ayuda económica por seguir 
a otro que nada nos dá, ni nos 
ofrece, solo por recibir cinco du-
ros que gastamos en la misma ta-
berna mantenida por él o algunos 
<lesus paniaguados. 
Pues «se dinero que nos da va-
mucho menos que el que gas-
t o s en el ferrocarril caro, en 
e caimQo rural largo y difícil,5en 
^mercado desatendido y en com-
p ^ c i a dislocada, en l a baja 
Producida por importaciones 
j u r a d a s , en el olvido en que 
¿ a n ^estros pueblos como si no 
eseu de la misma nación que 
^lujosas ciudades. 
Tr0qUe nos dan Por ua 
litod!? vi l de un de-
otro« iqUe SOmos víctimas nos-viros mismos. 
^ a n 0 m 0 e l C ó ^ P e n a l t i e n e 
4c0n!Spara el ^ l i t o común, 
^conom,ise encarga de casti-
^ ün?116 ^ ^ t a n sus le-
Wciad. eC0I10mía nacional des-
eSqUÍlma nues^s 
pos- U s encargadss de es-
L A MUJER Y E L C A M P O 
Las gentes de ciudad, acostum-
bradas a mirar el campo egoísta-
mente como preludio de su lujo, 
de su ociosidad, creado para re-
poso, para recreo, no quieren sa* 
ber nada del campo verdadero, 
i del alma del campo, del dolor del 
campo. Porque su çgoísmo ansia 
solo la diversidad — diversión — 
quieren campo sin electricidad, 
sin cinematógrafos, sin automó-
viles, sin libros, ni música, ni ra-
diotelefoní i , que de todo esto 
ellos están hartos. 
Cuando, cumplida esta diver-
sión — diversidad — desean otra 
vez todas estas cosas, vuelven ha-
cia la ciudad de nuevo. En anhelo 
de ellas el campesino se marcha 
también a la ciudad. Pero el ciu-
dadano no ha visto la tragedia del 
campo, porque ante ella ha cerra-
do voluntariamente los ojos. Y es 
que nos sucede en buena parte 
con el campo lo que con el niño: 
: hemos aprendido a conocerlo en 
los libros y hemos hecho de él, 
para nuestro uso y comodidad, un 
patrón incoloro, sensiblero, arti-
ficial, contrahecho, y , por tanto, 
antipático. Cuando la realidad no 
coincide con el patrón, nos lla-
mamos a engañe. 
I Y pasamos con las ropas bien 
recogidas lo más lejos posible de 
los z irzales, por miedo a dejarnos 
en ellos girones del vestido, que 
es nuestra superficialidad en este 
caso. No sabemos que, quizás tras 
dé las zirzas, esté el verdadero 
sentido de la tierra y de la vida; 
olvidamos que es difí:il llegar a 
amar y conocer algo sin antes 
clavarse una espina. 
Las gentes de la ciudad se aso-
man, nos asomamos, raramente 
al campo... Cuando la moda, el 
La feria de Sala 
manca 
Constantemente añuyen a los 
sitios de costumbre, numerosas 
cabezas de ganado vacuno, mu-
lar, caballar y de cerda. Se hacen 
muchas transacciones est indo 
muy solicitado el ganado vacuno 
Los precios que rigen son los si-
guientes: bueyes de labor, de 
3 900 a 4.500 reales; vacas, según 
clases, de 2.700 a 3.200 reales; 
muletas de yegua, de 250 a 300 
pesetas; muletas asnales, de 125 a 
150; cerdos de cinco meses, a 50 
pesetas el ejemplar; al destete, de 
30 a 35 pesetas. 
tructurar n u e s t r a constitución 
económica son aquellos a quienes 
nada podemos pedir, ya que nos 
compraron nuestros derechos con 
un puñado de pesetas. 
¡Qué cara nos ha costado la 
venta del voto! 
SANCHO ABARCA. 
médico o la rutina nos empujan 
hacia él, si por un momento cae 
la venda de admiración ocasional 
que cubría nuestros ojos, choca-
mos con la realidad y la descono-
cemos. El campo de pandereta o 
de país de abanico que desde la 
ciudad soñamos, se nos escapa, y 
a nuestras manos, acostumbradas 
al guante, les molesta la aspereza 
de la tierra entre los dedos... 
Una de las tragedia más ínti-
mas y dolorosas del campo es hoy 
¡el alejamiento en que, respecto a 
él, se mantienen las mujeres edu-, 
cadas. No sé si alguien, antes que 
yo, habrá dado en España la voz 
de alarma; no sé si esta afirma-
ción mía levantará protestas más 
o menos sinceras, más o menos 
remilgadas. Ello es verdad, y, co-
mo toda verdad, mala o buena, 
merece el honor de decir a voz en 
grito: nuestras mujeres huyen del 
campo, las hiias de los labradores 
prefieren servir en la ciudad, a 
ser amas y señoras, ricas a veces, 
en su tierra, y las de los h icenda • 
dos se educan en el Sagrado Co-
razón, y antes se refugian en el 
teclado de la máquina de escribir, 
o en el laberinto de la taquigrafía, 
que quedarse a cuidar del corral 
y del huerto, que son su patrimo-
nio. Los jueces, maestros y médi-
cos jóvenes, estos ú timos princi 
pálmente, pues parece que a su 
prof sión conviene estar casados, 
encuentran difícilmente compa-
ñera que quiera seguirlos en el 
destierro del pueblo o de la aldea. 
La que lo hace se da aires de már-
tir y sus amigas la compadecen 
en voz baja; más, por regla gene-
ral, los noviazgos se dilatan hasta 
que el futuro marido halla colo-
cación ciudadana, aun cuando 
ello sea a costa de arrinconar pa-
ra siempre los estudios que llena-
ron de fe su juventud, y tras de 
los que, acaso, le aguarda un por-
venir más sólido. Y los castillos 
de los grandes —algunos verda-
deras joyas nacionales—se caen 
piedra tras piedra porque yo hay 
en ellos castellanas. Y los señores 
rurales venden zaranjadas en la 
ciudad, y las granjas y alquerías 
pierden su carácter acogedor pa-
i ra convertirse en algo puramente 
mercantil, donde la leche, en vez 
desabor de hierbas del campo, 
ttene gusto de producto químico. 
Huyen, sí, las mujeres del cam-
po, instintivamente, y, por tanto, 
no sin razón... Huyen de la sole-
dad, de Is aspereza, del aburri-
miento, de la vulgaridad, del en-
vejecimiento prematuro, del chis-
morreo, del embrutecimientOi de 
la ociosidad... Quiere decir esto 
último, que huyen de sí mismas... 
Y, sin embargo, en manos de 
la mujer educada está el dignifi-
car espiritualmente el pueblo, la 
aldea, el campo en fla... 
Ella, desde el Castillo, desde la 
granja, desde la alquería, puede 
dar impulso a la vida de relación 
y elevar al nivel intelectual det 
agricultor y apartar del juego y 
del vino al hombre de carrera, 
que, según la consabida expre-
sión, en el campo vegeta, para 
inclinarle al estudio y al perfec -
cionamiento moral sin salir del 
campo. En su mano, y aguardan-
do el impulso de su inteligencia, 
están las industrias campesinas, 
esencialmente femeninas y esen-
cialmente amables y gratas. Por-
que ellas significan para las mu-
jeres que en el santo campo na-
cieron, la casa bien cimentada, el 
caudal bien saneado, la abundan-
cia del pan y miel, los hijos sanos 
y el amor seguro. 
Y aún más. Significan también 
I el deber, ese deber que, sin dis-
¡cusión ni rebeldías, aceptan las 
otras mujeres del campo, las sier-
yas de la gleba, las pobres, las 
tristes, las graves esfiog-ies de 
Maragateria y del Norte de Espa-
ña, que luchan sobre el terrón 
parduzco y áspero como su piel 
curtida. 
Mujer campesina o que aspiras 
a serlo; ¿seremos tan buenas ami-
gas como yo quisiera? ¿Hallarán 
mis palabras en tu corazón eco? 
MARÍA LUZ MORALES. 
LA ALDEA 
SOLICITA 
El trigo en el mer-
cado ingles 
El cdumping> soviético empie-
za a producir una crisis grave en 
mercado inglés. 
El precio del trigo ha ^alcanza-
do el nivel más bajo que se cono-
ce y tiende aún a disminuir. 
En los círculos comerciales 
existe verdadera alarma ante el 
<dumping> que practican actual-
mente los soviets en Inglaterra, 
enyos mercados se ven inunda-
dosjde mercancías, hasta ahora es -
pecialmente el jabón, que se está 
vendiendo a precios mucho más 
bajos de los fijados por los pro-
ductores ingleses. 
En Francia esca-
sea el trigo 
Dicen de París que la cosecha 
de trigo que acaba de recogerse 
se calcula, según una estadística 
particular, en unos 5ó millones de 
quintales. El año último se cose-
charon 87 millones, aunque es 
preciso advertir que fué una reco-
lección excelente. 
El trigo de 1930 es de poco ren-
dimiento en harina y se calcula 
que hará falta importar de 30 a 35 
millones de quintales para aten-
der a las necesidades del consu-
mo interior. 
Dícese que el GDbierno se dis-
La emigración de los campos 
tiene como principio]la hostilidad 
de ellos mismos, en cuanto a la 
lucha social, en cuanto a la esca-
sa o nula producción y en cuanto 
a hosquedad de las viviendas;* he 
aquí el por qué de proporcionar a 
los campos un tipo de aldea cui-
dada, galana y,, si podemos, co-
queta, no para hacer al labriego 
muelle y ganoso de líos paraísos 
urbanos, sino para hacerle amar 
el hogar, donde precisaAi ente, 
í por sus costumbres raciales y pa-
triarcales, se encuentra más pro-
curador de sí y de su familia. 
I El patrimonio f amiliar que de-
be ser indivisible y que es el úni-
j co fundamento sólido de la eco-
i nomía rural, no será tal si no se 
le rodea de cuidados que le ma»-
tengan incólume contra todo lo 
que tienda a disgregar la familia. 
Si la aldea, el hogar campesino, 
tienen bienestar, todo ello hará 
al labriego pensar en que allí se 
encuentra su'porvenir asegurado, 
donde verdaderamente reside el 
centro de sus actividades sociales 
donde también puede tratar sus 
negocios, donde en fin, puede en-
juiciar sin preocupaciones, las 
conveniencias de la cooperación 
de las ventas y de las compras 
provechosas. 
El labrado, debe tener, como 
en la urbe, sus comodidades, no 
para hacerle holgazán, sino para 
atraerla a su caso, y hacerle 
amar con más intensidad la fami-
lia. Igual el casero vasco, que 
el levantino y que otros tipos re-
gionales, debe tener el resto de 
los labriegos un hogar típico y 
pleno de comodidades, y para 
ello, deberá tenerse en cuenta que 
una edificación racional y t ípica 
según el gusto de las regiones es 
la mejor manera deshacer una po-
blación agrícola tranquila, pa-
triarcal y fuera de todo prejuicio 
y de aires revolucionarios que le 
hacen pensar en paraísos de en-
sueño. 
A l igual que en el medio urba-
no, también en el medio rural de-
be intensificarse la construcción 
de casas típicas para la comodi-
dad del labrador, y de ese modo, 
podremos defini^pueblos españo-
les como atractivos y la aldea se-
rá considerada en lugar de hostil 
solícita. 
MANUEL DE LA PARRA. 
pone a elevar nuevamente el 
arancel triguero de 80 francos, 
que es en la actualidad (antes fué. 
50) a 100 francos y que obligará a 
molturar un 75 por 100 de trigo 
nacional con 25 por 100 de grano 
extranjero. 
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Notas militares 
La orden general de la Región 
del día 24 del actual publica lo 
siguiente en Zaragoza: 
Artículo 1.° Presente en esta 
plaza desde el día de hoy me ha-
go nuevamente cargo del despa-
cho de asuntos de la Capitanía 
general, cesando en dicho come-
tido el excelentísimo señor gober-
nador militar, que interinamente 
lo desempeñaba. 
Ar t . 2.# Concluidas las Escue-
las Prácticas que realizaban los 
Regimientos de Infante, Aragón 
y Valladolid, me complazco en 
felicitar calurosamente y hacer 
presente en esta orden mi satis-
facción por el brillante desarrollo 
de los ejercicios realizados en zo-
nas abruptas y de penoso tránsito 
de nuestros Pirineos. 
Tanto la oficialidad como la 
tropa han acreditado sus sobresa-
lientes datos de resistencia, celo 
e inteligencia y como recompen-
sa a su excelente actuación auto-
rizo a los primeros jefes de los 
mencionados Cuerpos para solici-
tar permisos durante el próximo 
mes de octubre para los que más 
«e hayan distinguido. 
De 01 den de S. E . se publica 
en la general de hoy para conoci-
miento y cumplimiento.—El ge 
neral-jefe de E. M . , Salvador Sa-
linas. 
E l señor coronel gobernador 
militar de esta plaza, ha sido re-
cibido el teniente del Cuerpo de 
Seguridad don Francisco del Ca-
cho Vilanoig, que ha llegado en 
revista de inspección de la fuerza 
del mencionado Cuerpo que guar-
nece esta plíza, el que una vez 
verificado ha marchado a Caste-
llón donde tiene su destino. 
Por asuntos de familia 
Agresión con un 
hacha 
A las doce horas de hoy María 
Sancho Laselvia, de 69 años, na 
tural y vecina de esta capital, por 
asuntos de familia ha agredido 
con un hacha a su hija política 
Pilar Villarroya Ibáñez, de 41 
años, que con aquella vivía, re 
sultando la Pilar con una herida 
en el parietal izquierdo de pro-
nóstico reservado, y la María con 
arañazos en la cara, leves, según 
diagnóstico del médico don A l 
fredo Acán que las asistió en el 
Hospital de Nuestra Señora de la 
Asunción. 
El asunto ha pasado al Juzgado 
de Instrucción. 
Rateros detenidos 
En Barracas han sido detenidos 
Jorge García Macho, de 16 años 
de edad, natural de Sevilla, em-
pastador de oficio, y^Antonio 
Montero, de 23, natural de Priego 
(Córdoba), zapatero, como auto-
res de un hurto cometido en la 
Venta del Aire, del término mu-
nicipal de Albentosa. 
Según ha dicho doña María Ta-
rragón Moya, dueña de dicha ma-
sía, el pasado día 21 del actual pe-
netraron por una puei ta falsa dos 
individuos, quienes en el primer 
piso recogieron de diferentes bau-
les dinero y varios efectos. 
A l ser detenidos se les ha ocu 
pado una cartilla militar, una má 
quina de afeitar y 5*95 pesetas. 
G A C E T I L L A S 
Esta tarde se ha formado una 
gran tormenta que se ha reduci-
do a la descarga de fuertes true-
nos debido al viento. 




SE MECESlTfl UN OFÍCIHL 
Anteayer, al llegar el tren nú 
mero 1 al kilómetro 71, hectóme-
tro 6 de la línea férrea de Calata-
yud-Valencia, entre las estacio-
nes de Caminreal y Monreal,arro-
lló a una caballería que se encon-
traba abandonada en plena vía, 
matándola. 
S E V E N D E 
BOMBA DE MANIVELA 
SEMINUEVA, BARATÍSI-
MA. RAZÓN, EN ESTA 
ADMINISTRACIÓN 
P é r d i d a 
De tapacubos y plato de rueda 
de automóvil. 
Se gratificará en esta Adminis-
tración. 
DESDE LIBROS 
Por maltratar de 
obra a un niño 
Ante el Juzgado municipal ha 
sido denunciada la vecina de este 
Coto minero Bienvenida Osuna 
Grimaldos, de 30 años de edad, 
por causar con un palo una ero-
sión, calificada de leve, al niño 
de 10 años Antonio Chico Coma-
cho en ocasión de hallarse éste 
riñendo con un hijo de la denun-
ciada. 
El director general de l.a Epse-
ñanza y hijo don José durmieron 
anoche en el Gran Hotel de Bron-
chales. 
Esta mañana, en compañía de 
don Pascual Serrano, continua-
ron el vi3 je hasta Alhama de Ara-
gón para visitar el Monasterio de 
Piedra. 
Hemos sabido que el señor Ro« 
gerio Sánchez y su hijo van entu-
siasmados de su excursión por la 
Sierra de Albarracín, donde tan-
tas maravillas naturales han po-
dido contemplar. 
— El señor inspector provincial 
de Higiene y Sanidad Pecuaria 
don Pablo Tapias Martín se ha 
servido comunicarnos su toma de 
posesión de aquella Inspección 
provincial, ofreciéndosenos para 
todo cuanto redunde en beneficio 
de los intereses locales y provin-
ciales. 
A l darle las gracias, le brinda-
mos, con idéntico fin, nuestra mo-
desta ayuda. 
— Llegó de Benafér (Castellón) 
el maestro nacional don Telesforo 
Piqueras. 
— Pasó dos días en Teruel la be-
lla señorita Elena Cañada, ha-
biendo salido para Manzanera. 
— Saludamos a los médicos don 
José Gibés y don Vicente Mateu, 
que se hallan entre nosotros. 
-— Se encuentra más aliviada de 
su enfermedad d^ña Manuela Ma-
rín. 
— Saludamos a don Pedro Ale-
gre Bellido, del Comercio de Se-
gorbe. 
— Llegó anoche en el correo don 
Juan José Simón Gimeno, propie-
tario de Torrelacárcel, quien vino 
con motivo del casamiento de su 
hija. 
— De Alustante, llegó don Teo-
doro Lorente Lahoz. 
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FÚTBOL 
Según noticias, el próximo día 
12 de octubre, festividad de Nues-
tra Señora la Virgen del Pilar, se 
celebrará en Calamocha un parti-
do de foot ball entre el equipo del 
Club Deportivo de aquella pobla-
ción y el del Ráp^d SportingClub 
Turolense. 
Procuraremos confirmar esta 
noticia. 
Vamos, otra vez, a recoger 
unas manifestaciones del guarda* 
meta Zamora. 
Hablando de su traspaso, dice: 
— ¡No ha habido un periódico 
que haya dado fielmente las con* 
diciones de mi traspaso al Real 
Madrid! 
Yo he percibido 35.000 pesetas 
por firmar. Además, durante los 
dos sños de mi contrato cobraré 
un sueldo mensual de tres mil pe-
setas y un único beneficio al co-
menzar la temporada próxima, 
asegurándoseme 40 mil pesetas. 
El Real Madrid — nos dice — 
también se ha comprometido a 
darme doble suma de la que per-
cibía por extras el jugador al que 
más se le asigne por dicho con-
cento. 
Baste decir que, después de pa-
gar al Español por mi ficha 75 mil 
pesetas y dos beneficios asegu-
rándole 20 mil pesetas por cada 
uno, tiene en proyecto construir 
un casino, para el que ha presu 
puestado 80 ó 90 mil duros. 
¿Mis planes? Destinar a gastos 
las dos terceras partes del sueldo 
y procurar en estos dos años reu-
nir una suma que ya tengo calcu-
lada con Í xactitud. 
Ventolrá, Arocha y Goiburu 
marcaron ayer en Barcelona los 
tres tantos que la selección cata, 
lana se apuntó a su favor jugando 
con la selección Centro, que no 
hizo ninguno goal. 
La alineación fué: 
Selección catalana. — Zamora; 
Alcoriza, Saprisa; Martí, Guz-
, mán. Cristià; Ventolrá, Goiburu, 
- Después de su recaída hoy ha , Samitier, Arocha y Sagibarba. 
vuelto a abandonar el lecho, la | Selección Centro. - Antonio; 
señorita Julieta Latorre. i Quesadat Arat p Esparza 
Celebraremos que la mejoría; peña; EugeilÍ0í c Losada 
se consolide. | Buida y Olaso. 
— A Madrid marchó don Manuel j BOXEO 
Mora Gandó, catedrático de la; Parécese-dice cLaLiber tad»-
Universidad de Madrid, después ! que los organizadores madrileños 
de pasar la temporada veraniega; de la velada del día 26, en Price 
han solicitado de Paulino su arbi-
traje del" match Ino- Pegazzano. 
El vasco ha contestado que no 
puede acceder a tal ruego; pero 
los promotores de Price confían 
en vencer la dificultad que lo im-
pide. 
en la ciudad de Albarracín. 
— A Bu(ña, don Ignacio Garcés 
Garzón, alcalde de dicho pueblo. 
— A la Puebla de Valverde, don 
Janu Salvador. 
— Se encuentra ya casi restable-
cido de su peligrosa enfermedad, 
por la erosión sufrida en un pié, 
nuestro convecino don Vicente 
Serrano. 
— A Martín del Río, don Ramón 
Lozano Benedicto. 
— A Rubielos de Mora, don An-
tonio Simón. 
~ Llegó de Villel don Domingo 
Valero. 
T e m p e r a t u r a 
Datos recogidos en la Estación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, 27'8 grados. 
Mínima de hoy, lO'S. 
Viento reinante, E . 
Presión atmosférica, 687 2. 
Recorrido del viento, 16 kilómetros. 
Ayer fué expu 
escaparates del l en "«od,, 
^ d - Esteb 2ble(im J 
ftcoe^mplarde^ . «n,, 
LamnchedumbreUt^. 
«miento liamó ho«tabie 
reporter y éste) ^ a^ci6D a 
"ones, vino en conocL^fc 
lue la magnifica avu a*'entH 
caído muerta al ^ 7 * ^ Hi , 
señor Juderías en el ^ 
Monreal del Campo ' ^ í e 
compañía del afamsL ^ 
don Miguel Fernández d / r ^ 
Don Esteban usó 
mmgton.de losque se' ,Rfr 
aquel establecimiento Ve0de»e» 
La soberbia avutarda esiá ^ 
do embalsamada en nU aS o' 
dad por los p r o c e d i m i a ï ï 
modernos del arte taxidérmic? 
ANUNCIO 
Informes Comerciales y Per80l 
nales España y Extranjero con 
Reserva.-Certificados de Pea-
les al día, 5 peseías.-Comislo. 
nes g'enerales.-Cumpllmienta 
de exhoríos.—Compra-Venta de 
Fincas .—Hipoíccas . -Casa fun-




EL CENSO Y LOS 
DIFUNTOS 
UNA DENUNCIA 
Barcelona, 25.- Les secretarios 
de las oficinas de las agrupacio-
nes políticas de la Lliga, republi-
cano radical y Unión 
que han intervenido en las opera-
ciones de corrección y rectifica-
ción del censo, han tenido cono-
cimiento de que se intentaba in-
cluir en el censo nombres de elec-
tores difuntos, 
Dichos secretarios denuncia^ 
el lunes por la noche a la Ju* municipal del Censo la existe 
del fraude y le dieron cuenta^ 
que iban a p r e s e n t a r ^ 
cia escrita ante el juzg 
^ d e n u n c i a ha sido present 
hoy. . . , censo 
La Junta ^ ^ 1 0 ^ ,a impor-
ha podido comprobar i¿ sUS. 
tancia de la denuncia ? a ce. 
pendido la reunión que 
íebrar, en espera de que tal 
su po"6^ mento llegue a 
También ^ r a P ^ •ama al jefe del Gobier ¡el))po 
ndo una ampliac'^ d , es»-
n.,* la Tunta mumciP ai 
tele-
ta 
para que m j " " - - - ..leerá*8'. 
die el asunto, y otro f f a,del 
presidente de l a J ^ o , 
